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Merentutkimuslaitoksen toiminta vuonna 1933. 
V. t, johtajan laatima selonteko. 
1. Pääasiallisesti samaa työohjelmaa kuin aikaisemmin on tänäkin 
vuonna seurattu; ainoastaan jäätiedoitustyöhön nähden on muutamia, 
tuonnempana mainittavia muutoksia tehty, tarkoituksella mandolli-
simman suuressa määrässä hyväksi käyttää maamme yhä laajenevan 
radioasemaverkoston tarjoamia tilaisuuksia. Vedenkorkeusasemaver-
koston ainoa muutos on Siofrsaaren väliaikaisen asteikon korvaaminen 
lopullisella asteikolla. Meritieteellisistä asemista on Etelä-Perämerellä 
sijanneen majakkalaiva. Helsingkallan'in asema majakkalaivan poista-
misen kautta vuodesta 1933 alkaen lakkautettu. Vuotuinen tutkimus-
retki ja tarkastusmatka Pohjois-Itämerelle ja sen lahtiin suoritettiin 
kuten tavallisesti heinäkuussa ja elokuun alussa. 
Kansainvälisen merentutkimusneuvoston tänä vuonna Parisissa 
toukokuussa pidettyyn 26:een vuosikokoukseen otti, koska johtaja, 
ministeri WITTING, oli estetty saapumasta, hänen sijaisenaan osaa 
talassologi STENIJ, esittäen siellä johtajan laatiman selvityksen sekoi-
tusilmiöistä. meressä. 
Syyskuussa hra STENIJ toisena Suomen edustajana otti osaa Baltian 
valtioitten IV:een hydrologiseen Pietarissa pidettyyn kokoukseen, 
ja selosti siellä kysymystä ilmanpaineen osuudesta Suomenlahden 
tulvissa. 
2. Henkilökunta ja hallinnolliset asiat. 
Laitoksen varsinaiseen henkilökuntaan ovat kuuluneet: 
Johtaja: 	 prof. RoLte WITTING. 
Tarkastajat: 	prof. AJ. TAr,LQvisT, 
prof. K. M. LEVANDER. 
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Talassologit: tout. KURT BuCIi, kemiallisen osaston (III) johtaja, 
maist. GUNNAR GRANQWST, jääosastoll (II) johtaja, 
tout. 	S. 	E. 	STENIJ, 	vedenkorkeusosaston 	(I) 	johtaja, 	nimitetty 
13. p:nä tamlik. 
Assistentit: maist. RISTO JURVA, 
tout., v apaall. ERIK IPAr,in N, 
tolft. S. 	E. STENIS, 13 p:ään tauilnik. 
Apulaisassistentti: nlaist., nti STINA GRIPENBERG. 
Piirustusapulainen: uti TOINI Rovlotus. 
I,askuapulaiset: rva EGs. KINNUNEN, 
nti OjARG:1RL;TA HOLMBERG. 
I,aUoratoriapu1ainen 
ja vahtiluestari: lira J. V. WAI,DIIN. 
Huhtikuussa johtaja nimitettiin Valtioneuvostonn jäseneksi ja v. t. 
johtajaksi määrättiin virassa vanhin talassologi BUCH. Voidakseen tie-
teellistä työtä varten seurata sillikalastuslaivuetta. Islantiin anoi ja sai 
hra BucH virkavapautta elokuun ajaksi, jolloin samalla hänen määräyk-
sensä v. t. johtajaksi peruutettiin ja siksi määrättiin allekirjoittanut 
GRANQVIST, joka sitten loppuosan vuotta on toiminut v. t. johtajana. 
Hra BUCH'in määräyksen kautta v. t. johtajaksi vapautunutta talasso-
loginvirkaa hoitivat osittain nti GRIPENBERG, osittain tilapäiset 
apulaiset. Allekirjoittaneen määräyksen kautta vapautunutta talasso-
loginvirkaa hoitivat tilapäiset apulaiset aina lokakuun loppuun 
saakka, minkä jälkeen hra JURVA määrättiin sitä hoitamaan, jonka jäl-
keen hänen vakinaista virkaansa on hoidettu tilapäisillä apuvoimilla. 
Kolmatta talassologinvirkaa on hoitanut hra STrNIJ v. t:nä aina nimi-
tykseensä saakka vakinaiseksi, joka tapahtui 13. p:nä tammik.; hra 
SrENIJ'n yllämainitun määräyksen ja nimityksen kautta vapautunutta 
assistentinvirkaa on koko vuoden aikana hoidettu tilapäisillä apuvoi-
milla. Vuoden aikana laitoksella toiminneet tilapäiset laskuapulaiset 
ovat olleet: nti MARITHA BREMER (syysk.—jouluk.), nti SIRKKA HAMMAR 
(syysk.), maist. GUNNAR AF HÄLLSTRÖitI (toukok., kesäk.), nti LATHE 
JENS (narrask.—jouluk.), nti ELIN V. KRAEME,R (koko vuosi), maist., 
nti EUGENIrå LISITzIN (lokak.—jouluk.), nti BRITA TNIONTELL, (tammik., 
tottkok.—jouluk.), nti ]\IARGARETA SAARINEN (lokak.) ja rouva SOLVEIG 
WOLONTIS (jouluk.). Tilapäisenä titrausapttlaisena on lisäksi suuren 
osan vuotta tarvittaessa ollut yliopp. LENNART WASASTJERNA. Meriretki-
kuntaan otti ylimääräisenä assistenttina osaa 1ääk. kand. PER-OLOF 
BUCH. Talven aikana on radiosähköttäjänä toiminut hra ERKKI 
KOIVISTO. 
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Herrat BUCH, STENIJ ja PALM> N ovat toimineet rahastonhoitajana, 
sihteerinä ja notarina. hirjaston hoidosta ovat huolehtineet hra STENIJ 
ja nti HOLMBERG. 
llerenttitkimustoimikunta on kokoontunut 9 kertaa. Toimikunta 
on nu. m. laatinut ehdotuksen laitoksen uudeksi asetukseksi tarkoituk-
sella toisaalta yhteen ja samaan asetukseen koota kaikki laitosta koske-
vat erikoismääräykset, toisaalta korvatakseen joukon vanhentuneita 
määräyksiä uusilla sekä poistaakseen sellaisia, jotka yleisen lainsäädän-
nön kautta ovat kumotut tahi tarpeettomiksi tehdyt, minkä lisäksi on 
koetettu saattaa laitosta koskevat yleiset määräykset mahdollisuuden 
mukaan samanlaisiksi vastaavien valtion muitten tieteellisten laitosten 
määräysten kanssa. Ehdotus on laadittu hallituksen kehoituksesta. 
Samanlainen kehoitus lienee annettu valtion muillekin tieteellisille 
laitoksille, joiden toiminta on säädetty vanhempien asetusten kautta. 
I\Ierentutkilnuslaitoksen uusi asetus ei vielä tätä kirjoitettaessa ole 
ilmestynyt. 
Laitoksen menot selviävät seuraavasta ylidistelmästä: 
1.  Palkkaukset 	.................................................. 553,573: - 
2.  Havaintopalkkiot 	.............................................. 90,000: - 
3.  Koneet, 	kemikaalit, 	kirjallisuus 	................................ 49,931: 90 
-1. Painatuskustannukset 	.......................................... 39,996:94 
5.  Lämmitys, 	valaistus, 	siivous 	.................................... 17,9-IS: 90 
6.  liareoårafien 	lämmitys 	ja 	kunnossapito .......................... 15999: 15 
7.  Tarverahat 	.................................................. 19,828:95 
S. Jäätiedotus 	.................................................. -19,880:70 
9.  5Iatkakustannukset 	............................................ 13,238: - 
10.  Johtajan 	käyttöv, arat 	.......................................... 1,990:50 
Yhteensä Snik. 552,388:3-1 
hustannukset laitoksen osanotosta kansainväliseen merentutkimus- 
työhön, vuosikokoukseen tehdyn matkan aiheuttamat menot mukaan- 
luettuina, ovat kaikkiaan olleet Smk. 60,752: —. 
3. Retkikunnat. 
Vuotuinen retki Baltian merellä tutkimuslaivalla »Nautilus» suori-
tettiin heinäkuun 4. ja elokuun 8. p:n välisenä aikana. Retkikunnan 
alkujakson aikana, joka päättyi hemiin 22. p:nä heinäk., käytiin 70:11ä 
määrätyllä meriasemalla ja tarkastettiin useimmat meritieteelliset vuosi-
asemat ja inajxkkalaivat,sen loppujaksoo yhteydessä tarkastettiin alueen 
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useimmat mareografit ja asteikkoasemat sekä lohut 11ler1tletee1hSlstä 
asemista. Retken edellistä osaa johti allekirjoittanut ja otti siihen 
lisäksi osaa hra P.-O. BucH, retken jälkimmäisen osan suoritti hra 
SIENI J . 
Aikaisemmin mainittiin jo, että hra K. BuCH tänäkin kesänä samoin-
kuin lähinnä edellisenä oli mukana sillikalastuslaivueessa, tehden mit-
tauksia sekä Islannin seuduilla että meno- ja paluumatkalla. 'tatka 
kesti juhannuksesta syyskuun keskivaiheille; tärkeimpänä työtehtä-
vänä oli meren ja ilmakehän välisen hiilihappotasapainon tutkiminen. 
Vuoden 1932 retkikunnan havaintoaineisto, joka edellisen vuoden 
vaihteessa oli pääosiltaan muokattuna, on vuoden aikana julkaistu, 
samoinkuin vuoden 1933 retkikunnan havaintoaineisto, allekirjoitta-
neen toimittamina. 
4. Vedenkorkeustyö, 
MARyoGRAFIVN toiminta ja tarkastukset selviävät lähemmin tau-
lukosta 1. 
Taulukko 1. Dlareogi ,a/iasei)is 1933. 
Asena Havaitsija 
I{ontrolli. 
mittausten 
Tarkastus 
IC 1933- 
lukum. Päivärn. Tark. K 1932 
Liinahamari ...... Toivo Hakala ...... 51 
Kemi............ T. 	Jaatinen........ 64 VII 24 St. + 3 mm 
Toppila.......... V. 	E. 	Allo 	........ 67 VII 25 St. 0 
Hornankallio 	.... 68 VII 27 St. +2 
Alholmen ........ WV. 	Björk.......... 64 VII 21 St. —1 	(1931) 
Vaskiluoto 	...... 
H. 	Meskus 	......... 
E. Häggström...... 74 VII 31 St. ;-2 	(1931) 
Kaskinen 	........ J. 	S. 	Sjölund ...... 68 VIII 	1 St. —3 
3läntyluoto 	...... J. Sundblom 	...... 65 VIII 	1 St. 0 
Rauma 	.......... K. 	Nuotio 	........ 70 VIII 	2 St. —5 
Degerby 	........ R. 	Rothberg 	...... 70 VIII 	1l St. —1 	(1931) 
Ruissalo 	........ jR. 	Häggkvist 	....  • : • C. 67 VIII 	5 St. --1 Forsberg 	.... 
Hanko 	.......... K. A. 	Nysten ...... 68 VIII 	S St. —1 
Helsinki 	........ blerentutkiniuslaitos 51 — — - 
Hamina ......... . w. Tuomola 	...... 69 IV 25 St. +4 
Viipuri 	.......... E. J. Jääskeläinen.. 70 IV 24 St. +5 
Koivisto 	........ H. 	Pöntynen 	...... 43 IV 22 St. 0 
Sortanlahti 	...... A. 	Tikka 	.......... 68 IV 23 St. + 1 
Valamo .......... Munkki Juvian .... — — — 
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I~ei)tin, Hoi'iiaiikallon, Alliolnaan, Rau;ian ja Koiviston mareografit 
ovat toimineet häiriöittä. 
Liinalawari z kello seisoi yhteensä •13 t. III 8.-9. ja VII 23., 24. Toppilan k5yr5 
oli vaiuientimu''_ jäähäiriöitten vuoksi 32 t. I 27.-28. Paskiluodossa jää aiheutti häiriöitä I 
19.-2ä, II 19.-25. ja XII 2S.-31. Kashi.sissa kello seisoi 106 t. VII 24.-25., kun vaijeri 
katkesi, seldi aukko 92 t. X 11.-15., kun paperi repeytyi. Mäntpluodosia puuttuu käyrä 
15 t. XI 24.-25. De;erbyssa 4 t:n aukko VIII 4. korjauksen vuoksi. Ruissalon kello 
seisoi yhteensä 30 t. XII 18. ja XII 29.-3O. Hangon käyrä vaimentunut I 3.-16., 31.- 
II 7., 10,-14., IV 1.-5., 16.-19. ja X 10.-XI 4., lisäksi kello seisoi 7 t. ZII 18. Hel-
siizäl/zz kello seisoi yhteensä 138 t. III 25.-29., IV 8.-10., 25.-26., XII S.-9. ja 
12. 13., sitä paitsi käyrä on epäselvä yhteensä 18 t. VII 22., VIII 10.-11. Hain massa 
58 t:n aukko VI 9.-11. paperin loppumisen vuoksi. hiipitriiz kello seisoi -10 t. III IS. 
20., kun vastapaino oli tarttunut kiinni; lisäksi kaivon puhdistus aiheutti 5 t:n aukon 
IV 24. .Borta alande z kello seisoi 4 t. X 1., sitä paitsi käyrä on jään liäiritsemä I 23.-25. 
ja II 25.-27. 
Vuoden kuluessa Degerbyn mareografihuoneen rappaus on uusittu ja 
Helst-ngin mareografihuoneeseen on tehty uusi peltikatto sekä oveen 
pantu uusi lukko. 
Rauman mareografi on yhdistetty Suomen tarkkavaakitusverkkoon 
suorittamalla hunnitus mareografin kiinnepisteitten ja tarkkavaakitus-
kiinnepisteitten 1686, 1687 ja 1688 välillä; punnituslnatka oli yhteensä 
n. 9.4 km ja työn suoritti hra af HÄLLSTRÖM kesäkuussa. 
S-ur'alsaaren uutta asteikkoa alettiin havaita VII 7., jolloin edelli-
senä kesänä asetettu väliaikainen asteikko poistettiin. Asteikon hra 
STE'z\IJ kiinnitti talvella rakennettuun uuteen siltaan suunnilleen sa-
maan paikkaan kuin entinen puretussa sillassa ollut asteikko. Muita 
muutoksia ei asteikkoasemilla ole tapahtunut. 	Asteikkohavainnot 
selviävät lähemmin taulukosta 2. 
Taulukko 2. Astai:kkoasema.i 1933. 
Asenia Havaitsija Havainto- 
kausi 
Havainto- 
aika 
r` Y 
o 
d 
p: 
Tarkastus 
K 1933-  
K 1532 d 
_E w 5 Y 
Ulkokalla Ernst Björklöf. . I 1-1S, V-IX, I 1-l8, V-----IX: 7, 14,21; 
Y 
P T VII 28 St. 0 inni 
X-XII 29 X-XII 29: 2 
III' W. Söderliolni Röimskär U. A. Söderholm f I-xII 1-XII: 14 S V VII 29 St. - 1 
Säppi 	..... Petter Kandika . I-XII I-XII: 7, 14, 21 P T VIII 1 Sf.. - 6 
L,yökki 	... F. E. Varjonen . I-XII I-IV, IX 	XII: 7, 14, S V VIII 2 St. + 2 
19; V-VIII: 7, 11, 21 
I,ypertö 	.... I M. 0. Saarelainen I-XII I 	I-XII: 	7, 11, 21 P V VIII 2 St. I- 3 
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Asema Havaitsija Havainto- 
kausi 
Havainto- 
aika 
~ 
a 
r 
o 
ry 
w: 
Tarkastus 
K1933-  
K 1932 -d ~H 
femström . I. Broman 	.... I 	XII I—XII: 	9 (7) P V VIII 4 St. + 2 Mill 
Eiellman .... J. V. Carlberg .. I 	XII 1—XII: 9 P V VIII 3 St. —2 
Kobbaklintar Iuotsit 	....... : I—XII I-II, X: 7, 14, 19; III-IV: S V VIII 3 St. — 3 
7, 14, 20; V-IX: 7, 14, 21; 
XI-XII: 7, 14, 18 
Utö 	........ Fr. Lindström .. I—XII I—XII: 7, 14, 21 P T VIII 5 St. 0 
Jungfrusund•. J. R. Alborg 	.. I—XII I—XII: 7, 14, S V VIII 7 St. — 5 
Strömma.... Gustav Karlsson I —XII I—XII: 8 P V VIII 7 St. + 4 (1027) 
Russarö 	.... MIajakkamiehistö I—XII I—XII: 7. 14, 21 S T VIII 8 St. — 3 
Tvärminne .. Sven Öhberg 	.. I—XII I -XII: 	7, 14, 21 P T VIII 8 St. — 1 
Skuru 	..... • Ester Öhman .. I—XII I—XII: 14 p V — — - 
Söderskär E. A. Lundell .. I—XII I 	XII: 7; 14, 21 S T VII 4 St. — 6 
Suursaari 	• • Leander Mattila I—XII I—XII: 14 S V VII 6 St. - 
5omeri...... V. V. Mattila .. I 	XII I—XII: 7, 14, 21 P 1' VII 7 Gr. — 10 
Viipuri 	.... A. H. Tursas 	.. I—XII I—XII: 8 P V — — - 
I,avola...... Heikki Lax .... 1—XII I—XII: 8 P H — — - 
5ortavala H. 	Silakoski.... I—XII I—XII: 11 P H — — - 
Valamo 	... 1Iunklci Juvian.. I—XII I—XII: 11 I P V — — — 
P = kiinteä asteikko, jossa jako on kaksisentiuretrinen; S = varsi ja tanko; V = 
vedenkorkeuskaavake, T = meritieteellinen kaavake, jossa vodenkorkeusmerkintöjä; 
H = Hydrografisesta toimistosta saatu kaavake. Viimeisessä sarekkeessa tarkoittaa 
punnituksen korkeusero — edellisen vuoden punnitukseen verrattuna -- positivisen 
nollapisteen painumista, negativisenä sen kohoamista. 
Vedenkorkeushavaintoaineiston käsittely on vuoden kuluessa jat-
kunut niin, että vuosien 1931 ja 1932 havaintoaineisto vuoden vaih-
teessa oli valmiiksi laclottu, hra STENIJ'n toimittamana. V. 1933 mareo-
grammat olivat mitatut. Lokakuussa alotettiin Petsamon Liinalialna-
rin vuoroveden harmooninen analyysi. 
5, Kiinteillä asemilla suoritetut meritieteelliset havainnot. 
Asemaverkko on sama kuin aikaisemmin, huomioonottamalla että, 
kuten jo mainittiin, kesäasema Helsingkalla't on lakannut toimimasta. 
Vuoden kuluessa suoritetussa havaintojen jälkitarkastuksessa on todettu, 
että vuosiasema Lågska..in toimittamat havainnot ovat epäluotettavat. 
Tästä on ilmoitettu Mereiakaalku/iallitr rkselle, jonka alaisia ha-
vaitsijat — mainitun majakan henkilökunta — lähinnä ovat. Taulukot 
3, 4 a ja 4 b antavat työstä lähempiä tietoja. 
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Taulukko 3. Vuosiaseniat 1933. 
Paikka Havaitsija Pintanäyte joka päivä 
kello 5 
(1 
0 5 
Tuulihay. 
kello ~ p 
Marjaniemi . F. 	Korpela 	..... 14 8 23 7, 	14, 	21 VII 27 
Ulkokalla . . E. 	J. 	Björklöf.... 14 20 17 7, 	14, 	21 VII 28 
Tankar ... S. S. Källström . 14 15 36 7, 	14, 21 VII 28 
Valsörarna . K. 	F. Färm ...... 7, 	14, 	21 10 341 7 ; 	14, 	21 VII 20 
Norrskär . Hj. Molander ....l 7, 	14, 	21 40 29 7, 	14, 	21 VII 20 uj r. Osk. Lindfors. f 
Sälgrund 	.. A. U. A. Johansson 7, 	14, 	21 20 32 7, 	14, 	21 VIII 	1 
Säppi...... P. Kandika ...... 7, 	14, 	21 24 25 7, 	14, 	21 VIII 	1 
Isokari ... K. O. V. Matsen .. 14 20 36 14 VII 19 
Märket ... JK. J. Mattsson ..l U. A. Bckerman.. 14 100 17 7, 	14, 	21 VIII 3 
(I-II, XI XII 14; III -XII: 
I ågskär.... K. A. Hagnäs ... 1 	 l 10-X: 7, 14; IV-IX 80 30 J 14; III, IX 10-[
XI 
15 `V 	Johansson . ~IX 9: 	7, 	14, 	21 	
J ~X: 7 11; IV IX 
9. 	7, 	14, 	21 
Utö 	...... f F. A. Lindström . l 14 90 30 7, 	14, 	21 VII 12 17u1ius Sjöblom .. J 
Jungfruskär. G. A. Brunström.. 14 40 36 - VII 12 
Lohm 	.... J. 	L. 	Pettersson.. 14 50 36 7, 	14, 	21 VII 12 
Bengtskär.. rJ. A, Westerberg.) I-III, XII: 14; IV-XI:l { 40 31 7, 	14, 	21 VII 11 S O, 	J, 	Björkel) ... J 
` Russarö.... \'I. W. Lindqvist. 14 30 35 - VII 11 
Tvärminne Sven Öhberg 	... 14 30 36 - VII 11 
Kallbådan 	. K. J. Weckström.. 14 40 36 7, 	14, 	21 VII 10 
(A. Lundström ... 11 I-II, XI-XII: 	14;1 
Harmaja . K. \V. Sjöhord 	l( III 	V, IX-X: 7, 14; 30 32 7, 	14, 	21 VII 	9 
K. A. Westerholm) VI --VIII: 7, 14, 21 
Helsinki 	.. J. V. Walden .... 10 - - - - 
Söderskär .. E. A. Lundell .... 14 50 29 7, 	14, 	21 VII 4 
Haapasaari . A. Tuomala ...... I-IV, 	XI-XII: 	14; 25 20 7, 	14, 	21 VII 	5 
IX-X: 7, 14; V-VIII: 
7, 	14, 	21 
Suursaari .. A. 	Sunila 	........ 7, 	14, 	21 60 18 7, 	14, 	21 VII 	8 
Someri 	.... Valto Niemelä .... 14 50 35 7, 	14, 	21 VII 	7 
Tammio 	.. Kr. Pitkänen 	.... I 1--23, IV 24-XII: 7, 20 36 7, 	14, 	21 VII 	5 
14, 21; I 24-IV 18: 14; 
IV 19-23: 7, 14 
Martinsaari . I1. 	Niemelä ..... - 25 36 - VII 5 
Virtaniemi.. A. 	Roti.......... I-VI, VIII-XII: 	14; 29 32 7, 	14, 	21 VII 	6 
VII: 7 
Seivästö 	.. F. 	Virkki ........ 14 20 21 7, 	14, 	21 VII 	6 
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Taulukko 4 a. L inpötna- ja srro1aisrr.acshavai:nr,tojn ,)ii(t.iakkalaivoilla 1933. 
Majakkalaiva Havaitsija Havaintoaika 
Havainto- 
syvyydet, 
m 
co 
i:`c 
• c 
p 
p 
Kemi').......... Iil. Wiklund.... VI 1-XI 10 0, 5, 10 16 VII 22 
Nahkiainen...... F. V. Kumlander V 26-XI 12 0, 5, 10, 20, 25 17 VII 22 
Snipan .......... W. 	Blåfield .... V 21-XII 12 0, 5, 10, 20, 25 21 VII 21 
Storkallegrund... Åke Fahler..... V 20-XII 12 0, 5, 10, 20 21 VII 20 
Rauma 2) ........ R. Stackelberg.. I 1-20, 	V 2-XII 27 0, 5, 10, 15, 20 24 VII 19 
Storbrotten ..... Päällystö 	...... I 1-26; 29-II 26; IV 0, 5, 10, 20, 25 28 VIII 3 
13-VI 24; 	VII 11- 
X1I 
Helsinki 3) 	...... Päällystö 	...... 1-II 15; IV 19-XII 0, 5, 10, 20, 30, 40 32 VII 9 
Kalbådagrund ... F. V. Heltonen. . I 1-23; V 3-XII 13, 0, 5, 10, 20, 30 25 VII-1 
XII 17-31 
Taipaleenluoto 	.. G. A. 	Blom .... V I1-XI 10 0, 5, 10, 15 18 - 
Tarclukko 4 b. 	ViuutaIiavailztoja majakkalcrivolilla. 1933. 
Virta joka päivä klo 
Ilajakkalaiva 	 Virtahavaintojen 
11 	 '7 1d 	7 9,l 91 	syvyys, m 
Kenri 	1) 	.......... - ZI 1-10 VI -Z 0, 	5, 	10 
Nahkiainen 	..... - Z 16-XI 12 V 27-X 15 0, 	13, 	26 
Snipan 	.......... - IX 17-XII 11 V 21-IX 16 0, 	13, 	25 
Storkallegrund .... - - V 20-XII 11 0, 	10, 	20 
Rauma 2) 	........ I 20 I 19 I 1-18; 	V 3- 0, 	10, 	20 
XII 26 
Storbrotten 	..... - II 25 I 1-26; 29.11 24; 0, 	15, 	30 
IV 14-VI 24; 
VII 12-XII 
Helsinki 3)........ I-II 15; XII IX 10-XI IV 20-IX 9 0, 	15, 	30 
Kalbådagrund .... XII I 1-22; IX-XI V 4-VIII 0, 	15, 	25 
Taipaleenluoto.... - V 12-RI 9 0, 	5, 	10 
') entinen Plevna. 
z) entinen Relanderinmatala ja Relandersgruncl. 
3) entinen Äransgrund. 
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Havaintoaineiston käsittely on jatkunut niin, että suolaisuus- ja 
lämpötilahavainnot ajalta 1931 VII-1932 VI allekirjoittaneen toimit-
tamina vuoden kuluessa ovat julkaistut. Vuoden vaihteessa vastaavat 
havainnot ajalta 1932 VII-1933 VI olivat valmiiksi ladottuina, allekirjoit-
taneen toimittamina, samoinkttin vuosien 1932 j a 1933 tuuli- j a virtahavain-
not, hra. PALME~N'in toimittamina, lukuunottamatta j oulukuun havaintoj a, 
joille tilaa oli varattu ladoksessa. IKuluvan vuoden j älkipuoliskon länipö-
tilahavainnot olivat joulukuuhun saakka painovalmiina, mutta tarkastus-
matkan jälkeen otetut vesinäytteet olivat vielä ohjelmanmukaisesti 
havaintoasemilla. 
6, Jäämerkinnät, 
Päivittäisiä merkintöjä talvena 1932-33 on tehty 92:lla merenran-
nikon ja 10:lla Laatokan asemalla. Lähempiä tietoja seuraa taulukossa 5. 
Taitlukko 5. Jl.ahavainnot talvena 1932-33. 
Paikka Havaitsija Aika 
Lukwnäärä 
Pinväl. Kartt. 
Röyttä 	................ J. R. 	Aspegren 	........ X 21—V 19 26 10 
Ajos 	.................. A. Aspegren............ X 7—V 26 32 12 
Ulkokrunni 	............ W. J. 	Finnberg 	........ X 28—V 19 1S 3 
Marjanielni 	............ F. Korpela 	............ XI 25—V 19 24 5 
Tauvo 	................ H. Haikara 	............ XII 16—V 19 22 1 
Isokraaseli 	............ K. A. 	Holm............ X 21—V 26 31 2 
Ulkokalla 	.............. E. Björklöf 	............ XII 9—V 19 24 16 
Ohtakari 	.............. K. L. 	Lindell 	.......... 1T 4—V 19 20 15 
Tankar 	................ S. S. 	Källström ........ XI 4—V 19 29 16 
Stubben V. Näs 	................ XI 11—V 5 9 1 
Palosaari 	(Vaasa) 	...... H. Nabb . X 28- 5 28 2 
Pohj. 	Björkö 	.......... J. H. 	Nabb ............ XI 4—V 5 23 8 
Vallgrund .............. O. Söderbolin .......... XII 9—V 5 18 S 
Valsörarna 	............ K. F. 	Färm ............ XI 4—V 19 25 15 
Norrskär 	.............. Hj. Molander 	.......... XII 
. 
9—IV 28 17 6 
Rönnskär 	.............. 1\I. Söderholm 	.......... I 20 —V 5 13 4 
Strönnningsbådan 	...... E. A. 	Söderholm 	...... I 20 —V 12 17 10 
Bergö .................. H. M. 	West............ I 20 —V 12 17 5 
Harrström 	............ F. O. 	Moliis............ I 20 —V 5 15 4 
Sälgrund 	.............. A. U. A. Johansson 	.... XI 18—V 12 26 14 
Högklubb .............. A. Sjölund 	............ I 20—V 5 16 11 
Yttergrund 	............ J. E. Karlsson.......... I 20 —V 5 16 13 
Karvian 	ourat......... • V. A. 	Österman ........ XII 16 —IV 25 17 10 
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Lukumäärä 
Paikka 	 Havaitsija 	 Aika 
Reposaari .............. 
Säppi .................. 
Rampa ................ 
t,yökki ................ 
Uusikaupunki .......... 
Isokari ................ 
Lypertö ................ 
Jurmo 	................ 
Saggö................ 
Dånö .................. 
Sälskär ................ 
Finbo 	................ 
ItIärket ................ 
Signilskär .............. 
Torpö 	................ 
Korsö 	................ 
Kobbaklintar .......... 
Lågskär ................ 
Degerby .............. 
Bornarsund ............ 
Enklinge .............. 
Sälsö (Sottunga)........ 
Kökar ................ 
Jungfruskär............ 
Utö .................. 
Lohtu 	................ 
Ruotsalainen .......... 
Naantali .............. 
Turku 	................ 
G ullkrona .............. 
Paraistenportti ........ 
Jungfrusund............ 
Hästholin .............. 
Deniiönkanava ........ 
Hanko ................ 
Bengtskär 	............ 
Russarö ................ 
Tvärminne ............ 
Hästö-Busö ............ 
Jusarö ................ 
Barönsalmi ............ 
Bågaskär .............. 
F. 	A. 	Porss 	............ XI IS —V 	5 2-1 
P. 	Kandika ............ I 20 —IV 21 14 
AV. 	w. Reilander 	...... I 20 —IV 28 15 
J. 	V. 	Nylund 	.......... XI 4-IV 28 22 
K. 	Sjöberg 	............ XI 4- -IV 2S 27 
K. 	0. 	W. 	Matsen 	...... XI 4 —IV 14 35 
F. 	Holm 	.............. XI 4—IV 28 25 
J. 	E. 	Söderberg 	........ I 20 —IV 21 14 
A. 	Th. 	Fellman 	........ I 27 —IV 14 12 
V. 	Lundgren 	.......... I 20 —IV 14 13 
G. Harnnström 	........ I 27 —IV 	7 11 
X. 	Fagerströrn 	........ I 20 —IV 	7 15 
K. 	J. 	;Mattsson 	........ I 27 —IV 	7 9 
J. 	V. 	Carlberg.......... I 20 —IV 14 13 
A. D. 	Johansson........ I 20 —IV 	7 11 
A. 	Sjölund 	............ III 3 -21 41 
S. 	Hägerstrand 	........ III 3 -2.1 4 
K. 	A. 	Hagnäs .......... III 3 -31 5 
R. 	Rothberg 	.......... I 27 IV 14 12 
K. 	E. 	$ragman 	........ XI 18 —IV 14 17 
0. 	Sjölund 	............ I 20 —IV 14 13 
T. E. Holmberg 	...... I 20 —IV 	7 12 
A. 	F. 	Westerberg 	...... I 20 —IV 14 13 
XI 4 —IV 14 17 
F. 	Lindström 	.......... I 27 —IV 	7 9 
J. 	L. 	Pettersson ........ XII 9 —IV 14 14 
H. 	Koski 	.............. XI 4 —IV 28 21 
A. 	Sundman 	.......... I 20 —IV 14 13 
A. 	W. 	Itlickeisson 	....... XI 4 —IV 14 17 
E. 	G. 	Brunström 	....... 
A. W. Lindberg ........ I 27 —IV 14 12 
A. 	Artzén .............. I 20 —IV 14 13 
J. 	F. 	Alborg 	.......... X 28 —IV 21 17 
XI 4 —IV 28 23 H. 	F. 	Heino 	........... 
Th. 	Himberg 	.......... I 20 —IV 21 14 
U. 	Larsson 	............ I 27 —IV 21 13 
J. A. 	Westerberg 	...... II 17 —IV 	7 8 
K. W. Lindqvist 	...... I 20- -III 31 11 
A. 	S. 	Österberg 	........ I 20 —IV 7 12 
A. 	F. Grabber .......... I 27 —IV 14 12 
K. 	R. 	Stenlund 	........ II 17 —III 31 7 
G. A. Westerholm ...... XI 4 —IV 28 20 
E. F. Westerberg 	...... I 20 —V 	5 16 
15 
14 
13 
8 
3 
9 
11 
5 
4 
10 
1 
7 
7 
3 
 
2 
1 
3 
6 
5 
6 
12 
3 
11 
6 
3 
4 
3 
(i 
2 
4 
2 
5 
3 
1 
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Lukumäärä 
Paikka 
	
Havaitsija 	 Aika 
iviik.I I(artt. 
Kallbådan ............ 
Porkkala-Rönnskär ...... 
Harmaja .............. 
Söderskär .............. 
Glosholm .............. 
Pellinki ................ 
Våtskär ................ 
Loviisa ................ 
Orrengrund ............ 
Boistö ................ 
Pyhtään Kaunissaari ... 
Ruutsalo .............. 
Haapasaari ............ 
Suursaari, Pohj......... 
Suursaari, Etelä ........ 
Tytärsaari ............ 
Someri ................ 
Tamrnio .............. 
Kuorsalo .............. 
Hamina ................ 
Pitkäpaasi ............ 
Martinsaari ............ 
Narvi .................. 
Seiskari 	.............. 
Uuras 	................ 
Koivisto .............. 
Seivästö 	.............. 
Saunaniemi ............ 
Sortanlahti ............ 
Käkisalmi ............. . 
IITykryrnissaari ........ 
Kalksalo .............. 
Sorola ................ 
I,umivaara ............ 
Sortavala .............. 
I,äskelä ................ 
Drantsinsaari .......... 
K. J. Weckström 	...... II 24 —III 31 6 
R. 	Malmström.......... 20—IV 28 15 
A. 	hundström 	........ I 
.I 
27—IV 7 11 
E. 	A. 	Lundell.......... I 27—IV 14 11 
G. 	A. 	Andersson........ I 20—IV 7 12 
E. 	Österberg 	.......... I 20—I \T 	21 13 
K. 	F. 	Sarman.......... I 20—IV 7 12 
X 28—IV 28 22 
F. 	E. 	Mickelsson 	...... XI 25—IV 14 15 
G. 	Karlsson ............ I 13—IV 28 16 
G. A. 	Gustafsson 	....... 
I 27—IV 1-1 12 O. 	Kantola 	............. 
I 13—IV 14 1) W. 	R. 	Brunila 	......... 
A. 	Tuomala ............ I 27—IV 2S 26 
A. 	Sunila 	.............. I 27—IV 28 14 
F. 	A. 	Penttilä.......... I 27—IV 28 14 
A. 	Niemelä 	............ I 20 IV 21 14 
V. 	V. 	Mattila 	.......... I 20 —IV 28 15 
K. 	Pitkänen 	.......... XI 4 —V 	5 26 
ICI. 	Niemelä 	............ I 20 —V 	5 16 
O. 	I,autala 	............ XI 25 —IV 28 17 
O. 	Niemi 	.............. I 20 —IV 28 15 
I ,1. 	Niemelä 	............ XI 18 —V 	5 25 
G. 	A. 	Wigren 	........... I 20 —IV 28 15 
E. 	V. 	Norrgren 	........ I 13 —IV 14 11 
A. 	Pusa ................ XI 18 —IV 28 23 
A. 	Roti ................ I 13I\ 28 16 
E. 	Virkkff 	.............. I 13 —IV 28 15 
J. 	Hedlund 	............ XI 18 —V 	12 26 
A. 	Tikka 	.............. I 20- -V 	5 15 
O. Hyytiäinen 	.......... XI 18 —V 	5 21 
P. 	Parikka 	............ I 27 —IV 28 15 
T. 	Parikka 	............ I 27 —IV 21 13 
M. 	Kokko 	............ XI IS —V 	5 22 
P. 	Ahokas 	............ XI 4 —V 	12 26 
A. 	Laisi 	.............. XI 4 —V 	5 27 
M. 	Ahokas 	............ I 13 —V 	.12 17 
J. 	Tammela ............ XII 16 —V 	12 11 
4 
3 
2 
5 
5 
(i 
5 
5 
4 
4 
9 
6 
1 
9 
10 
14 
7 
10 
18 
10 
3 
7 
9 
4 
3 
7 
2 
3 
3 
6 
8 
2 
5 
Seikkaperäisiä perjantaitilannetta kuvaavia karttoja on laadittu 
ajalta X 28.—V 26. Tähän aineistoon, samoin kuin myös allamainit-
tuun aineistoon, perustuu talven 1932-33 jääsuhteitten yleiskatsaus, 
joka allekirjoittaneen toimittamana on ilmestynyt. Hra JURVA on jat-
kantlt yhdistelmää tutkimustaan meriemme jääsuhteista. 
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7. Jäätiedotus talvena 1932-33. 
Vanhastaan i lereitkuiktr.lralliat.r.ksen kanssa olleen yhteistoiminnan 
lisäksi laitos syksystä 1932 alkaen on ryhtynyt yhteistyöhön myöskin 
1Ieiivcrrtiolrr.ito1?sera ja RaiLnikkopuolitstitkseii kanssa voidakseen jää-
tiecloitustyössä käyttää mainittujen laitosten langattomia rannikko-
asemia hyväkseen. Näin on saatu päivittäisiä säännöllisiä jäätietoja 
Somei°ista,, Sutursaarelta, Haapasaaresta ja Porrkkalan-Kallbddaiiista etelä-
rannikolla, Utöstä, Pohjois-Itämerellä sekä Sipi;sta, NojySktia'istti ja 
Rönnskiiristti länsirannikolla, joita paikkoja ennemmin joko ei voita 
ollenkaan saavuttaa, tai ainoastaan epäsäännöllisesti toimivia puhelin-
johtoja pitkin. Tätä radiohavaintoasemaverkkoa on muuten syksystä 
1933 voitu edelleen täydentää. Nämät radioilmoitukset ovat tehneet 
mahdolliseksi tärkeän laajennuksen laitoksen lähettämien päivittäisten 
jääsalakirjaintiedotusten alue-luetteloon nähden. 	Sitä paitsi tämä 
luettelo on laajennettu myöskin eräillä majakkojen näköpiirien ulko-
puolella sijaitsevilla ulkomeren alueilla, joista tietoja saadaan käyttä-
mällä j ääsärkij äin säännöllisesti laitoksen radioasemalle antamia j ää-
tietoja. Uudessa luettelossa, joka otettiin käytäntöön syksystä 1932 
alkaen, on yhteensä 81 tiedotusaluetta — vanhassa niitä oli 63 —, siis 
18:n alueen lisäys; koska samalla 9 vanhaa, vähemmän tärkeätä sisä-
aluetta jätettiin luettelosta pois, on itse asiassa uusien havaintoalueitten 
todellinen lukumäärä 27. Tämä pitempi alueluettelo on kuitenkin 
voitu saada vanhaa luetteloa selvemmäksi jakamalla alueet 9:ään pää-
ryhmään siten, että kaikki samaan ryhmään kuuluvat tiedoitusalueet 
sijaitsevat samassa suuremmassa meren osassa. Uusi alue-luettelo on 
julkaistu ni. m. 'i'iedonannoissa merenkulkijoille 1932N:o 753. Lähem-
piä tietoja havaitsijoista on taulukossa 6. 
Taitlialeko 6. Radio-, Pii/ielin- ja scäJakösaii.oiita.tiedoitltsten hi.lietttijtit 
talvella 1932-33. 
T. Jaatinen, Kemi, shk. 
F. J. Ukkola, Oulu, shk. 
K. A. Holm, Raahe, slik. 	. 
G. Strömbäck, Vkspihlaja, slik. 
G. Ramstedt, Pietarsaari, shk. 
Hj. -Molander, Norrskär, r. 
I.I. Söderholm, Rönnskär, r. 
H. Nabb, Palosaari, phv. 
E. Björkqvist, Vaasa, pin., sik. 
J. H. Nabb, Björkö, phv. 
O. Söderhohu, Korsö, phv. 
H. I. West, Bergö, phv. 
F. O. Pioliis, Barrström, phv. 
A. U. A. Johansson, Sälgrund, pliv. 
A. Sjölund, Högklubb, phv. 
J. F. Karlsson, Yttergrund, phv. 
P. Kandika, Säppi, slik. 
F. A. Forss, Reposaari, pip., sik. 
J. Sundblom, Mäntyluoto, pip., slik. 
-v. -\v. Reilander, Rauma, phu. 
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A. \V. Henriksson, Rauma, shk. 
K. Sjöberg, Uusikaupunki, pliv. 
F. Holm, I,ypertö, pliv. 
A. Johansson, IIaarianliainiiia, phv., r. 
Hj. Holmqvist, Kobbaklintar, pliv. 
R. Rotliberg, Degerby-, pliv., slik. 
J. L. Pettersson, bolin, php. 
A. Sundman, Naantali, plrv. 
A. Rusko, Turku, slik., plin. 
A. Artzén, Paraistenportti, plin. 
J. E. Alborg, Jungfrusuncl, plin. 
Fr. I,iiidströrn, Utö, r. 
Esikunta, Örö, r. 
O. Taiupio, Hanko, plin., slik. 
U. Larsson, Hanko, pliv. 
F. \Vikströur, Hanko, slik. 
O. Söderblom, Russarö, pip. 
A. S. Österberg, Tvärminne, pliv. 
K. R. Stenlund, Jussarö, pip. 
G. A. \Vesterholnr, Barönsalmi, plin. 
E. F. \Vesterberg, Bågaskar, phv. 
K. J. AVeckströiu, Kallhålan, r. 
R. ➢Ialmström, Rönnskär, php. 
nlajakkavartiosto, Harinaja, pip. 
E. A. bencell, Söderskär, plin. 
G. A. Anclersson, Glosholnr, plin. 
F. Österberg, Pellinki, phn. 
K. F. Sarman, «våtskär, plin. 
G. Karlsson, Boistö, plin. 
W. R. Brunila, Kuutsalo, phv. 
E. Ströni, Kotka, plin, slik. 
A. Tuomala, Haapasaari, plin. 
A. Senila, Pohj. Suursaari, r. 
E. A. Penttilä, I;t. Suursaari, t. 
V. V. u Iattila, Sonieri, r. 
O. Niemi, Pitkäpaasi, pliv. 
A. Pusa, Uuras, Phil. 
I. Saarinen, Uuras, slik. 
H. Pöntynen, Koivisto, plin., slik. 
A. Roti, Koivisto, phn. 
F. Virkki, Seivästö, phv. 
Selitys: 
slik.: päiN-ittäillen merkkikirj. sälikösanonra. 
1)li1.: Päivittäinen puhelintiedonanto. 
plin.: pulielintiedonanto useampaan kertaan 
viikossa. 
plrv.: puhelintiedonanto perjantaisin. 
r.: 	radiomerkkikirjainsanoxna joka päii'ii. 
Laitoksen omaa radioasenlaa on vuoden kuluessa laajennettu ja se on, 
kuten aikaisemmin, välittänyt myöskin I1[ere;t-kr.1lku11uallituksen langat-
tomien sähkösanomien vaihdon. 
Päivittäinen sanallinen yhdistelevä jäätiedotus, joka käsittää 
Baltianmeren koko alueen ilmoitukset, annettiin aikana XI 4.—fir 
24.; joka perjantaina aikana XI 20.—IV 23. liitettiin siihen edeltävä 
jääsuhteitten yleiskartta; Ruotsin, Saksan ja Venäjän vastaavat yh-
distelytiedotukset ovat laitokselle lähetetyt. 
8, Kemialliset työt. 
Vuoden kuluessa suoritettiin 12,763 vesinäytteen kloorimääräystä, 
sen lisäksi vielä 1,339 uudestaantitrausta; näistä 149 tehtiin laivalla 
Islannin matkalla, muut laitoksen laboratoriossa. Suurimman osan 
tästä työstä suoritti hra WASASTJERNA, pienemmän osan nti GRIPEN-
BERG. Laboratoriossa teki vielä hra WASASTJERNA 328 happimääräystä, 
niistä 7,1 Islannin matkalla otetuista näytteistä, sekä 153 alkaliniteetti- 
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määräystä, näistä näytteistä 5i Jäämereltä, sekä n. 80 kaksoismääräystä 
pohjanäytteitten typpipitoisuudesta. Kesäretkellä tehtiin n. 750 pH-
määräystä, Islannin matkalla 161; viimemainitulla matkalla tehtiin 
vielä 131 fosfaattimääräystä. 
Hra BuCH on päättänyt viime vuonna aloittamiansa tutkimuksia 
nlerenveden booripitoisuudesta, avustajanaan yliopp. H. 1\IIEKK-OJA, 
joka siten suoritti erikoistyönsä fil.-kand.-tutkintoa varten. Edelleen 
hra Bucu on jatkanut tutkimuksiaan merenveteen liuenneista fosfaat-
teista ja typpiyhdistyksistä käyttämällä molemmilla jäämerenretkil-
lään ja laitoksen vuosiretkillä koottua havaintoaineistoa. Lasku- ja 
taulukoimistyössä on hänen apunaan etupäässä ollut nti LIsITZIV. Nti 
GRIPENBERG on ennen kaikkea omistanut aikaansa varemmin alka-
maansa työhön merenpohjan kemiallisesta rakenteesta. Eräistä spektro-
fotometristen tutkimusten pH-määrämisnletodikalle tärkeitten väri-
in likatorien ominaisuuksista on yliopp. CH. GUSTAFSSON laitoksen labo-
ratoriossa alkanut erikoistyön fil,-kand.-tutkintoa varten hra BuCH'in 
johdolla. 
9. Julkaisut. 
Laitoksen julkaisuista ovat ilmestyneet: 
N:o 87. Gr NN_LR. GRaxovisT: V leiskatsaus talven 1932-33 jääsuhteisiin (myöskin 
ruotsiksi). 
\T:o S8. GUNNAR GRANOV°isT: Regelmässige Beobaclitungen von Temperatur und 
Salzgehalt des lteeres Juli 1931—Juni 1932. 
N:o 39. GuxxxR GRANQVIST: The Thalassological Summer Cruise in 1932. 
N:o 90. GuxNata Gaaxgvisv: The Thalassological Summer Cruise in 1933. 
IN :o 91. GtiNN_.r. GaallovIsT: \Ierentutkiiuuslaitoksen toiminta vuoren i 1932 (uryös- 
kin ruotsiksi). 
Tämän lisäksi laitoksen henkilökunta on julkaissut seuraavat tut-
kimukset kysymyksistä, jotka ovat kosketuksessa laitoksen työn kanssa: 
Roi,r \VITTING: Zur Bestinnnung der blischnng im Meere. Soc. Sc. Feon. Comm. Phys. 
Math. VII 2. 
o— Utlåtande om huru i havet utanför Helsingfors eventuellt utledd större spill-
vattennäugd där skulle sig förhålla. Centraltryckeriet. 
a— 1lean Sea Level and its Changes. Unification and Developineist of the \World 
Net of Mareographs. Assoc. d'Oceanogr. Physique. Proces-Verbaux \:o 1. 
KURT BT cx ja Ror,F \VOITiNG: Etude systernatique de balance de 1'acide carhonique 
entre la mer et l'atinosphere. Assoc. d'Oceanogr. Physique. Proces-Verbaux \:o 1. 
Rors WITTING: On Determination of Mixing in the Sea. Assoc. d'Oceanogr. Physique. 
Proces-Verbrus \:o 1. 
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Rors \VITTING ja GrNNu GR.NQvIsT: Thalassological Work in Finland. Assoc. cl'Ocea-
nogr. Physique. Proces-Verbaux N:o 1. 
KURT Bud -i: Hydrografisk-kemiska studier uti Petsantofjärdet jämte angränsande de-
lar av Barentshavet. Fennia 57, N:o 4. 
—» 
	
	Ont borsyran i havet och dess inverkan på kolsyrejänrs-ihtssystetnet. F. lent. 
samf. ntedd. 1933, N:o 1. 
—)— On boric acid in the sea and its influence on the carbonic acid equelibriuru. J. d. 
Cons, int. p. 1'expl. d. 1. ni. Vol. VIII N:o 3. 
—ri— Der Borsäuregelialt des ➢TIeerwassers und seine Bedeutung bei der Berechnung 
des Dolilensäuresystents ini \Ieerivasser, I;rgänzttng zunt Bericht jibes- die in 
Friiltjahr 1931 in Helsingfors von einer Arleitlzoasmtission der intern. 	3[eeres- 
forschung attsgefiihrten Untersucliungen. 	Cons. perm. int. p. 1'expl. d. 1. in. 
Rapp. et proc. verb. LXXXV. 
S. E. STENIJ: Uber den Anteil des I,uftdruckes in elen Ubeschtt emnuutgei des Fin-
nischen 1leerbusens. IV. Hydrlg. Konf. cler Balt. Staaten, N:o 74. 
E. FAI,nti;n: Aerologisclze Untersuchungen der atntosphärischen Störungen, snit beson-
derer Beriicksiclttigung der stratosphäriselien Vorgänge. Soc. Sc. Fenn. Conan. 
Phys. Math. VII 6. 
—n— (J. BJFRKNES'in kanssa): Aerologische Analyse einer Zyklone (Ergänzung der 
Uccle-Serie voin 2$. his 30. März 1928). Beitr. Phys. d. fr. Attn. Bd 21, H. 1. 
10, Kansliatyö, 
Päädiariin on merkitty 6,159 lähtevää ja 186 saapuvaa lähetystä, ensi-
mainituista 5,698 osastolle II kuuluvaa. 
Havaintodiarit käsittävät 209 neljän viikon nlareogrammaa, 31 
viikkomareogrammaa \Valamosta, vedenkorkeuskaavakkeita 224itä ha-
vaintokuukaudelta, 803 mareografiaseman kontrolliniittauskorttia, 288 
kiinteäin asemain ja 76 majakkalaivain meritieteellistä kuukausipöytä-
kirjaa, samaten 76 kuukausivirtapöytäkirjaa sekä höyrylaiva. Arcturuk-
sen lähettämät 30 vuoromatkapöytäkirjaa. 
Talvena 1932-33 viikottaisia jäätiedotuksia oli 1,678, niitten 
liitteinä 500 paikallista jääkarttaa, ja vuorolaivojen jääpäiväkirjoja 3. 
1,247 kotimaista puhelintiedotusta, 1,497 kotimaista merkkisähkösano-
maa, 673 jääsärkijäinsähkösanomaa ja 414 ulkomaalaista maatiedotusta 
on vastaanotettu. Yhdistelysalamerkkisähkösanonlia on lähetetty 202:na 
päivänä, radiopuhelintiedotuksia Hangon kautta 103:na, ja Helsingin ja 
Lahden yleisradion välityksellä 127:nä päivänä 
Lausuntoja ja tietoja on sekä suullisesti että kirjeellisesti annettu 
eri viranomaisille ja yksityishenkilöille sekä kotimaassa että ulko-
mailla. 
16 	 Gunnar Granqvist. 
11. Kojeisto, kalusto, kirjasto. 
V'edenkorkeusosastoon on vuoden kuluessa hankittu 3 kpl. kontrolli-
mittauspronssinauhoja ja vastapainoja sekä eräitä mareografikoneitten 
pienempiä varaosia ynnä joukko työkaluja. Varsinaista meritieteellisth. 
työtä varten on hankittu 3,500 kumitttlppaa suolapulloille, jotka tämän 
kautta kaikki ovat varustetut sellaisilla, vielä 18 pintalämpömittaria,5 
syvänvedenlämpömittaria, 11 asema- ja 2 retkikuntavedennoutajaa, 
minkä lisäksi maj akkalaivoj en virtamittauskojeisto kuten tavallisesti 
on uusittu ja vedennoutajat tarpeen mukaan korjattu. Kemialliselle 
osastolle on, paitsi kemikalioita ja normalivettä, hankittu 200 jena-
lasipulloa (å 250 cm3) alkaliniteettinäytteitä varten laatikkoineen sekä 
koloriskooppilaite muutamine kolorimetriputkineen. 
Vuoden lopussa asemilla oli 72 pintalämpömittaria, 74 syvänveden-
lämpömittaria ja 67 pientä vedennoutajaa, varastossa oli laitoksella vas-
taavasti 20, 16 ja 16. Vuoden aikana on 5 pintalämpömittaria ja. 8 syvän-
vedenlämpömittaria hyljätty. Suo1apullo1aatikkoja on 375, näistä 
vuoden vaihteessa 181 asemilla. 
Laitoksen kaikuluotauskone on vuoden aikana ministeriön suostu-
muksella luovutettu Illeriipitolustu1?sen, esikunnalle, kun ne tutkimukset, 
joita varten laitos sen alunperin hankki, nyttemmin ovat loppuun-
suoritetut. 
Kirjasto on kasvanut 153 niteellä, lisäksi erinäisillä aikakauskirjoilla 
ja sarjajulkaisuilla. Vuoden kuluessa on alotetttt julkaisujenvaihto 
yhden uuden laitoksen kanssa. 
Helsingissä, 10. p:nä huhtik. 1934. 
Gunnar Granqvist. 
V. t. 

